SNAP participation by South Carolina Department of Social Services
SNAP PARTICIPATION
FEBRUARY 2020
Fiscal Year (July 2019 to Date)
Current Month Monthly Average
Total
State/County  Households Persons Benefits Households Persons Benefits
State Total 264,645 567,732 $67,327,580 270,474 581,032 $554,611,713
Abbeville 1,607 3,162 $364,241 1,628 3,203 $2,947,336
Aiken 9,242 20,410 $2,450,424 9,522 21,067 $20,322,653
Allendale 1,113 2,166 $249,563 1,138 2,222 $2,073,053
Anderson 10,195 22,139 $2,588,122 10,437 22,745 $21,376,946
Bamberg 1,468 2,860 $324,976 1,561 3,060 $2,824,825
Barnwell 2,247 4,844 $561,588 2,257 4,896 $4,549,281
Beaufort 4,788 10,684 $1,291,102 4,848 10,801 $10,463,824
Berkeley 8,140 18,600 $2,289,492 8,306 18,984 $18,968,185
Calhoun 1,062 2,097 $244,025 1,080 2,140 $1,993,604
Charleston 15,643 32,598 $3,925,143 15,979 33,134 $32,349,013
Cherokee 3,745 8,383 $1,009,885 3,796 8,468 $8,198,281
Chester 2,911 6,338 $748,356 2,987 6,500 $6,251,612
Chesterfield 3,658 7,784 $885,817 3,705 7,903 $7,180,457
Clarendon 3,411 6,579 $727,991 3,486 6,754 $6,045,214
Colleton 3,666 7,520 $882,176 3,743 7,701 $7,268,553
Darlington 6,019 12,977 $1,496,582 6,166 13,267 $12,291,239
Dillon 3,443 7,601 $868,790 3,466 7,651 $6,999,955
Dorchester 6,016 13,683 $1,686,491 6,166 14,072 $13,987,954
Edgefield 1,581 3,232 $360,932 1,631 3,306 $3,008,294
Fairfield 2,031 3,894 $453,536 2,101 4,086 $3,835,359
Florence 10,922 23,596 $2,776,454 11,296 24,455 $23,099,290
Georgetown 4,012 8,236 $950,304 4,094 8,447 $7,899,885
Greenville 19,098 40,843 $4,886,110 19,580 42,073 $40,493,745
Greenwood 4,847 10,261 $1,262,439 5,003 10,657 $10,502,468
Hampton 1,859 3,879 $436,434 1,891 3,996 $3,650,961
Horry 16,403 34,452 $4,133,944 16,221 34,310 $33,057,248
Jasper 1,899 4,096 $487,519 1,974 4,258 $4,108,452
Kershaw 3,966 8,381 $991,214 4,067 8,642 $8,225,756
Lancaster 4,681 10,020 $1,174,987 4,700 10,034 $9,503,973
Laurens 4,231 9,098 $1,063,841 4,316 9,300 $8,735,179
Lee 2,017 3,969 $442,789 2,039 4,019 $3,603,236
Lexington 11,898 27,153 $3,298,634 12,127 27,730 $27,267,666
McCormick 658 1,197 $134,402 663 1,214 $1,079,593
Marion 3,716 7,553 $837,542 3,767 7,651 $6,842,344
Marlboro 2,849 5,857 $671,304 2,953 6,061 $5,564,089
Newberry 2,476 5,339 $643,090 2,509 5,389 $5,224,874
Oconee 3,452 7,469 $839,355 3,492 7,635 $6,863,940
Orangeburg 8,458 17,547 $2,065,519 8,840 18,272 $17,307,683
Pickens 4,410 9,437 $1,052,640 4,513 9,689 $8,776,802
Richland 21,673 46,918 $5,803,646 22,351 48,331 $47,981,643
Saluda 1,247 2,609 $307,049 1,282 2,673 $2,507,601
Spartanburg 14,032 31,311 $3,688,621 14,392 31,942 $30,143,935
Sumter 8,759 18,626 $2,152,310 8,927 19,042 $17,788,244
Union 2,231 4,557 $531,021 2,294 4,696 $4,369,391
Williamsburg 3,730 7,108 $794,803 3,795 7,241 $6,462,126
York 9,135 20,669 $2,492,377 9,386 21,320 $20,615,951
Source:  Report FR388, Division of Information Systems, SCDSS (Run Date 2/28/2020)
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